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マドゥスーダナ・サラスヴァティー
による Bhāgavata Purāṇa の受容方法 
――『バーガヴァタ註』概観―― 

























後 4, 5 世紀頃までに現形を整えたと考えられる叙事詩『マハーバーラ
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sūtrabhāṣya, 以後 BSBh と表記）を，特定の「ウパニシャッド」に対
して「ウパニシャッド註解」（Upaniṣadbhāṣya）を，MBh の一部を
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（Bhāgavata Purāṇa, 以後 BhP と表記）の冒頭三頌に対して，註釈
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2.2. BhP の対象とは何であるか――BhP 1.1.1 の解釈 
 続いて，マドゥスーダナの『バーガヴァタ註』の内容の概観に移
りたい．既述の通り，『バーガヴァタ註』は，BhP の冒頭三頌に対す





 マドゥスーダナの解釈に依れば，BhP 冒頭三頌は，それぞれ 
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1) BhP の全文章の指し示す対象（BhP 1.1.1） 
2) BhP の目的は他の全ての教示書によって果たされていないこと
（BhP 1.1.2） 
3) BhP こそが人間の最高の目的であること（BhP 1.1.3） 
を述べたものである．そこで先ず，マドゥスーダナが，何が 1) BhPの
全文章の指し示す対象であると解釈したのかを見ていきたい． 
 BhP 1.1.1 は，「最高の真理を瞑想しよう」（paraṃ satyaṃ dhīmahi）
という主文と，その「真理」を形容するその他の副文から構成されて
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4) 覚醒状態をアニルッダ神 
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3) 念想（upāsana, upāsanā）を目的とするもの 
のいずれかに分類し，BhP はそれらのいずれをも目的とするものでは
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の霊薬』（Bhaktirasāyana, 以後 BhR と表記）やその自註（Bhakti-
rasāyanaṭīkā, 以後 BhRṬ と表記）によれば，「バーガヴァタの規範」
とは「手段としての信愛」（*sādhanabhakti）のことである．BhR(Ṭ)
には，「手段としての信愛」と「結果としての信愛」（*phalabhakti）
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の二種類の信愛が説かれている37．マドゥスーダナは，BhP 以外の行
為篇の諸教示書にはこの「最高の規範」が説かれていないため，それ
らの教示書は BhP の目的を果たしていない，と主張する． 
ここで具体的に取り上げられる行為篇の教示書は，『マヌ法典』
（Mānavadharmaśāstra）等の諸法典（Dharmaśāstra），MBh，そして





















る」（vāstavaṃ vastu atra vedyam）という文句を抜き出し，このうち




の教示書である BS によって果たされていないことを述べる． 
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マドゥスーダナに依ると，BhP の目的が BS によって果たされてい
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留めることと考えておいていいだろう． 
マドゥスーダナは，BhP 1.1.2 の「主宰神は心に即座に，その瞬間
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る．そして，BhP 1.1.3 の「飲め」（pibata）という語を，BhP を聞く
ことで，心に取り込め，ということであると解釈する55． 
 さらにマドゥスーダナは，「アムリタの滴りと結びついた」
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2.4.2. BhP は信愛の情趣そのものである 
 続いてマドゥスーダナは，別の解釈を提示する．この解釈において




















る BhP 1.1.3 の「アムリタの滴の柵を」（amṛtadravasam）61という語
を註釈している．マドゥスーダナに依れば，「アムリタの滴」とは
「解脱の境地」であり，「柵」という語によって，その解脱の境地を
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る BhR(Ṭ) は矛盾しているように思われる． 
この点は以下のように考えることができよう．BhR(Ṭ) では，信愛
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1 BhP 1.1.1-3: janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñas svarāṭ tene bra-
hma hṛdā ya ādikavaye muhyanti yat sūrayaḥ / tejovārimṛdāṃ yathāvinimayo yatra 
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trisargo mṛṣā dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // 1 // 
dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ vedyaṃ vāstavam atra va-
stu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam / śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parair īśva-
raḥ sadyo hṛdy avaruddhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tatkṣaṇāt // 2 // nigamakalpataror 
galitaṃ phalaṃ śukamukhād amṛtadravasaṃyutam / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ 
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ // 3 // 
























m[1968: 201-205], Venkatkrishnan[2015: 68-126] 参照．このように，14 世紀
以降，マドゥスーダナ以前にも，不二一元論学派の中で BhP を重視する傾向
が顕れている．また，マドゥスーダナの『バーガヴァタ註』は，ヴィシュヌ
教徒であるヴォーパデーヴァ（Vopadeva or Bopadeva, ca. 12th-13th）によって
著された，BhP の趣意をまとめた『ムクターパラ』（Muktāphala）とシュリ
ーダラ・スヴァーミン（Śrīdhara Svāmin, ca. 1350-1450, 以後シュリーダラと
表記）による BhP に対する註釈『明らかな意味の顕示』(Bhāvārthadīpikā, 以
後 BhAD と表記）の影響を受けている．ヴォーパデーヴァとシュリーダラは，
不二一元論学派とは少し異なった不二一元思想を奉じていた．Raghavan-
[1978: 125], Venkatkrishnan[2015: fn. 534] 参照． 
8 マドゥスーダナの BhP に対する註釈の名称は，正確には分かっていない．
従来は Paramahaṃsapriyā という名称で知られていたが，Bhuvaneshvarī[2018] 
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しかし，Citsukha の BhP に対する註釈は，British Library において存在が確か
められている．テキストの出版や研究は未だなされていないため，今後の研
究の進展が期待される．  
10 ヴィシュヌ教における BhP の重要性に関しては，徳永[1989: 226-231, fn. 
(30)] を参照． 
11  『バーガヴァタ註』に対する先行研究には，以下のものがある．
Modi[1929: 43-45], Raghavan[1978], Venkatkrishnan[2015: 195-204], 眞鍋[2014], 





13 PBh 1,46: ṛgvedo yajurvedaḥ sāmavedo 'tharvaveda iti vedāś catvāraḥ śikṣā kalpo 
vyākaraṇaṃ nirkutaṃ chando jyotiṣam iti vedāṅgāni ṣaṭ. purāṇāni nyāyo mīmāṃsā 





14 例えば，以下のように述べられている．ŚBhPĀTV 9,8-10 (on BhP 1.1.3): 
tāvat prathamaślokena śāstrārthasya paramapuruṣāvayavatvam uktam. dvitīyaślokena 





15 本稿 2.3 を参照． 
16 特に，BhP 1.1.1 に対する『バーガヴァタ註』において，BhP 1.1.1 が BhP 全
体の趣旨を要約している，という註釈が見られる．ŚBhPĀTV 68,24-69,9. 
17 ŚBhPĀTV 58,14-16 (on BhP 1.1.1): kṛtsnagranthatātparyaviṣayībhūtam arthaṃ da-
rśayan bhagavān bādarāyaṇis tam eva dhyeyatvenopaśikṣayan maṅgalam ācarati – ja-
nmādy asyeti. taṃ paraṃ satyaṃ dhīmahīti saṃbandhaḥ（［BhP の］全文章の趣
旨の対象となるものを示して，主バーダラーヤニ（ヴィヤーサ）は，同じそ
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19 ŚBhPĀTV 58,16-22 (on BhP 1.1.1): satyam abādhyam … tathā ca śrutiḥ "satyasya 
satyam iti prāṇā vai satyaṃ teṣām eṣa satyam" (Bṛhadāraṇyakopaniṣad 2.1.20) iti 
prāṇaśabdoditānāṃ vyavahārataḥ satyānām adhiṣṭhānabhūtaṃ paramārthasatyam 
ātmānaṃ darśayati. evaṃ "satyaṃ jñānam anantaṃ brahma" (Taittirīyopaniṣad 2.1), 
"aitadātmyam idaṃ sarvaṃ tat satyaṃ sa ātmā tat tvam asi" (Chāndogyopaniṣad 6.8.7) 












21 ŚBhPĀTV 59,19-21 (on BhP 1.1.1): śuddhasya brahmaṇo nididhyāsyamānasya pa-




れの生起等が，等ということによって），ŚBhPĀTV 63,12-14 (on BhP 1.1.1): e-
vaṃ pūrvārdhena tatpadavācyārtham uktvāparārdhena tallakṣyaṃ vaktum ārabhamā-






65,9f. (on BhP 1.1.1): atha ca tvaṃpadārtho 'pi śakyate 'nena ślokena darśayitum（ま
た，「汝」という語の意味内容も，この頌（BhP 1.1.1）によって示され得
る），ŚBhPĀTV 67,12-14 (on BhP 1.1.1): evaṃ tvaṃpadavācyārthaṃ pūrvārdhena 
pratipādya, tallakṣyam uttarārdhena vaktum adhyāropāpavādanyāyenārabhate – tejo-
vārimṛdāṃ yathāvinimaya ityādinā（以上のように，「汝」という語によって
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等ということによって）．また，眞鍋[2015: 37-39] 参照． 
22 眞鍋[2014] 参照． 
23 眞鍋[2014], [2015], [2016], [2018b], [2019] 参照． 
24 ŚBhPĀTV 70,7-26. この点に関して，別稿を予定している． 
25 ŚBhPĀTV 71,4-8 (on BhP 1.1.1): kevalabhaktirasikās tu kevalavāsudevāvatāraśrī-
kṛṣṇaparatayā yojayanti … tasmāt tatparatayaiva sarvāṇi padāni yojanīyāni. taṃ pa-






26 ŚBhPĀTV 73,20-22 (on BhP 1.1.1): evaṃ ca sarvapriyatvena paramānandarūpas 
sarvajñas sarvaśaktis sarvamohanaḥ sarvasukhapradas sarvāparādhasahiṣṇus sarvātmā 












28 Manabe[2017a] 参照． 
29 BhG 4.6 に対する『ギーター註』において，マドゥスーダナは自身のクリ
シュナ神観を述べた後，シャンカラの BhGBh の文を典拠として引用している．
GAD 188,16-18: uktaṃ ca bhagavatā bhāṣyakāreṇa – "sa ca bhagavān jñānaiśvarya-
śaktibalavīryatejobhiḥ sadā saṃpannas triguṇātmikāṃ vaiṣṇavīṃ svāṃ māyāṃ prakṛ-
tiṃ vaśīkṛtyājo 'vyayo bhūtānām īśvaro nityaśuddhabuddhamuktasvabhāvo 'pi san 
svamāyayā dehavān iva jāta iva ca lokānugrahaṃ kurvan lakṣyate svaprayojanābhāve 
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も，生類に恩寵を施すためである」と）． 
30 ŚBhPĀTV 73,24 (on BhP 1.1.1): arthabhedaḥ kathaṃcana pratipattṝnāṃ vicitrapra-
jñānāṃ vinodāya（［BhP1.1.1 に対する何通りかの］意味の違いは，何らかの
仕方で理解する多様な知力を持つ者達を喜ばせるためにある）． 
31 Venkatkrishnan[2015: 201f.], 眞鍋[2017b] 参照． 
32 眞鍋[2017b] 参照． 
33 以上の三分類は，シュリーダラ・スヴァーミンの BhAD を踏まえている．
眞鍋[2017b: 215-222] 参照． 
34 中村[1951: 35-42, 58-79] 参照．この広義のミーマーンサー学派という考え
方に対して Bronkhorst 教授はそのような学派が存在しないことを論じており，
さらにその Bronkhorst 教授に対して Aklujkar 教授は Bronkhorst 教授の主張は




鍋[2017b: fn. 5] 参照． 
35 この点に関しては，眞鍋[2017b: 222-232] 参照． 
36 ŚBhPĀTV 2,12-20 (on BhP 1.1.2): tathā ca vakṣyati – sa vai puṃsāṃ paro dharmo 
yato bhaktir adhokṣaje / ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati // BhP 1.2.6 // iti. 
etena manvādidharmaśāstrair agatārthatvam uktam. tatra – śravaṇaṃ kīrtanaṃ viṣṇoḥ 










37 以上のことに関して，眞鍋[2018d] 参照． 
38 ŚBhPĀTV 1,7-9 (on BhP 1.1.2): atra pratipādyānāṃ śravaṇakīrtanādilakṣaṇānāṃ 
dharmāṇāṃ bahutve 'pi, bhagavatsvarūpaprāptilakṣaṇaphalaikyāt ekatvam. tathā cai-
kaphalako dharmarāśiḥ atra partipādyate. karmakāṇḍātmakadharmaśāstreṣu ca vibhi-
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ると考えられる． 
39 MBh に関しては，以下を参照．ŚBhPĀTV 2,27-29 (on BhP 1.1.2): kaitavaṃ 
kapaṭaṃ yudhiṣṭhirādicaritavyājaḥ. tad bhāgavatatātparyakatve 'pi mahābhārate 'sti. 







40 ŚBhPĀTV 4,25f. (on BhP 1.1.2): yad vāstavam abādhyaṃ vastu prathamaśloke 




41 眞鍋[2017b: 228-230], Manabe[2018a: (43)f., fn. 9] 参照．  
42 マドゥスーダナは，ヴィヤーサ仙と BS の作者とされるバーダラーヤナ
（Bādarāyaṇa）を同一人物と考えていたようである．本稿 fn. 43 参照． 
43 ŚBhPĀTV 5,21-6,2 (on BhP 1.1.2): nanv evaṃ saty abhinavakavikāvyasyāpi bra-
hmapratipādakasya strīśūdrādiśravaṇayogyatvenaitattulyatā syād ity āśaṅkya, āha – 
mahāmunikṛta iti. mahān bhagavadavatāratvād bhagavān bādarāyaṇaḥ. sa eva mu-
niḥ, satataṃ mananaśīlatvāt. tenāpi nāradopadeśam āsādya racitam etat. tathā coktam 
– aṣṭādaśapurāṇānāṃ kartā satyavatīsutaḥ / kṛṣṇadvaipāyanaṃ vyāsaṃ viddhi nārā-
yaṇaṃ svayam // iti. itihāsapurāṇaṃ ca paṃcamo veda ucyate // BhP 1.4.20cd // iti ca. 
tathā ca vyāsakartṛtvasāmye 'pi vedasamākhyānāc(°sāmākhyānācsic) caturlakṣaṇīmī-

















ァ・ヴェーダ』（Atharvaveda）のことを指す．本稿 fn. 13 を参照． 
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45 ŚBhPĀTV 6,5 (on BhP 1.1.2): parair etadbhinnaiḥ nāradapaṃcarātrādibhir gra-
nthaiḥ（諸の他のものによって，とは，これ（BhP）とは異なった『ナーラ
ダ・パンチャラートラ』等という著作によって，ということである），
ŚBhPĀTV 6,22 (on BhP 1.1.2): tat kiṃ pañcarātrādidevatākāṇḍaṃ sarvathānapekṣi-




は，念想を目的としていると述べられている．ŚBhPĀTV 70,1f. (on BhP 1.1.1): 
dhyānam atropāsanarūpam evādhipretam, caturvyūharacanāyā upāsanārthatvāt（ここ
で，瞑想とは念想をあり方とすることのみが意図されている．四つのヴィユ
ーハの構成は，念想を目的とするから）．また眞鍋[2017b: 230f.] 参照． 
46 ŚBhPĀTV 59,8f. (on BhP 1.1.1): upāsanaṃ tu vastusvarūpānapekṣaṃ puruṣecchā-
mātraṃ tanmānasakriyāpravāharūpam. 
47 ŚBhPĀTV 6,10-22 (on BhP 1.1.2): īśvaraḥ paramātmā vāsudevākhyaḥ pratha-
maślokokta etadgranthaśravaṇecchāvadbhir api hṛdy avarudhyate premarasanayā 
badhyate, kiṃ punaḥ śravaṇaparaiḥ. tad api na vilambena. kiṃ tu sadyaḥ, tatkṣaṇād 
iti padadvayopādānam atiśaighryasūcanāya. īśvaraḥ svatantraḥ. tasyāvarodhanaṃ 
svādhīnatayāvasthāpanam. tad api na vistṛte deśe. kiṃ tu svahṛdy atisaṃkucite sthāne. 












48 BhRṬ 21,2f.: bhajanam antaḥkaraṇasya bhagavadākāratārūpaṃ bhaktir iti bhava-
vyutpattyā bhaktiśabdena phalam abhidhīyate（信愛とは，内官が主を形相とする
ことをあり方とする信愛すること（bhajana）である，という行為による語源
解釈（bhāvavyutpatti）によって，「信愛」という語で結果が表詮されてい
る），BhRṬ 26,9-27,2: dravībhāvapūrvikā hi manaso bhagavadākāratā savikalpaka-
vṛttirūpā bhaktiḥ（実に，蕩けることに基づく，構想を伴う［心的］活動をあ
り方とする，思考器官が主を形相とすることが信愛である）． 
49 BhR 1.3: drutasya bhagavaddharmād dhārāvāhikatāṃ gatā / sarveśe manaso vṛttir 
bhaktir ity abhidhīyate //（全てのものの主に対する，主の規範に基づいて蕩け
た思考器官の，流れを持つものとなった活動が信愛である，と表述される）． 
50 BhRṬ 42,4f.: praṇayo dravāvasthā sa eva raśanā rajjuvad bandhanasādhanam, ta-
syāṃ dravāvasthāyāṃ praviṣṭasya punar nirgamanābhāvād ity arthaḥ（愛情とは［心
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53 ŚBhPĀTV 12,22f. (on BhP 1.1.3): atra ca bhaktirasānubhavāsādhāraṇakāraṇatvena, 
bhāgavatasya rasatādātmyavivakṣayā, sāmānādhikaraṇyam. rasasya tattādātmyena 




54 Nelson[1986: 154-159] 参照． 
55 ŚBhPĀTV 9,11-10,6 (on BhP 1.1.3): nigamo vedaḥ. sa eva kalpataruḥ. bahuśā-
khatvāt, aśeṣapumarthapradātṛtvāc ca. tasya phalaṃ sārabhūtam. bhāgavatam asādhā-
raṇyena bhagavatpratipādakaṃ purāṇam. punaḥ punar vedam ālocya racitatvāt, tasya 
vedaphalatvam. sarvavedārthasya rasasaṃgrahabhūtam ity arthaḥ … bhagavadbha-
kteḥ sarvavedārthasāratvāt, tatpratipādakam idaṃ sarvataḥ sārabhūtam. pibata saṃsā-











56 ŚBhPĀTV 10,20-22 (on BhP 1.1.3): amṛtaṃ mokṣaḥ, tasya dravaḥ gatiḥ prāptiḥ, 






57 ŚBhPĀTV 11,2-4 (on BhP 1.1.3): ālayam iti. layo mokṣaḥ, tam abhivyāpya ity 
arthaḥ. etatpānasyaiva mokṣahetutvāt, anāyāsena mokṣaḥ saṃpatsyata ity amṛtadra-
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59 ŚBhPĀTV 11,15-18 (on BhP 1.1.3): nirgalitās tu he rasikāḥ bhāvakāḥ bhāgava-
taṃ bhagavadviṣayaṃ rasaṃ bhagavadbhaktyākhyaṃ pibata āsvādayata. ālayaṃ 
manolayaparyantam, bhagavadbhaktirasasya manolayahetutvāt. tasya paramadurla-







60 ŚBhPĀTV 11,22-12,2 (on BhP 1.1.3): etādṛṣasyāpi prāptau dṛṣṭopāyam āha – niga-
makalpapataroḥ. nigamo bhāgavatākhyaḥ paṃcamo vedaḥ. sa eva kalpataruḥ, ane-









マドゥスーダナはこの複合語を amṛtadravasam と yutam という二語に分解して
註釈をしている． 
62 ŚBhPĀTV 12,7 (on BhP 1.1.3): amṛtadravo devabhogyo raso mokṣagatiḥ ca. taṃ 
syati khaṇḍayati nikṛṣṭatām āpādayatīti tathā（アムリタの滴の柵を［と］．アム
リタの滴とは，神によって享受される精要であり，また解脱の境地である．
それを終わらせる，壊す，劣ったものとする，そのように，である）． 
63 ŚBhPĀTV 12,7f.: bhaktirasānubhave svargamokṣayoḥ vācānudayāt（信愛の情趣
を直接経験する場合，天界と解脱に関する言及は生じないから）． 
64 マドゥスーダナは，BhP 4.9.10,と 6.11.25 を典拠として挙げている．また，
徳永[1989: 228] 参照． 
65 BhRṬ 27,4f.: bhagavadviṣayakapremaprakarṣo bhaktiphalam（主を対象とする
愛の高まりが，信愛の結果である）． 
66 BhRṬ 137,5: premno 'tha paramā kāṣṭhā prāṇaparityāgāvadhivirahāsahiṣṇutārūpā
（また，愛の最高の極地とは，生命の放棄を終端とする（主との）別離に耐
えられないことをあり方とする）． 
67 Nelson[1986: 194-198], [2004: 384-388], Gupta[2006: 131-136] 参照． 
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68 BhRṬ 26,1-9: nanu tarhi nāmāntareṇa brahmavidyaiva bhagavadbhaktir ity uktam 




69 BhRṬ 85,12f.: bhāgavatasya bhagavaddharmānuṣṭhātuḥ prathamaṃ bhagavatpra-


















73 日野[1985], Nelson[1986], [2004], Gupta[2006: 119-144] 参照． 
 
